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L A F A L A N G E F S P O E S I A • m 
pecíamos ayer que la Falange es sólo 
<un modo de ser». Y hoy, med iando con 
^ • í m a r dulce emoción la palabra José 
A tonio —miñana hace cuatro años— de-
ímos q^ *,a poli ica de Falans^, es ante 
odo porsh porque c a 1 JS pueblos n^ los 
ban movidj ru^ca más que los poetis, y 
. del que nu sepa levantar, frente a ia 
Lesii qae le&uuye, la po?sia qus levanta!» 
Solo pf r haber sentido la prosa fría, llena 
¿e «jüíidioiiad» y las bajas inteacion s, la 
estupidez de unoá po ÍIÍCJS sin corazón, va-
cios de elevadas emociones del espíritu, 
España se habú coa vertido en uaa cosa po* 
bre, desentiia de espüita, ingobernable, 
blanda y chata. Solo una misión universal 
exaltada en pcesía, puede gobernar a Es-
paña, porque el español es el hombre que 
Dios hizo de más refinada y señorial coa-
cepción de la vida, el hombre más dado al 
disguito y que por el disgusto prefiere una 
vida chata a una mediocridad europea. E l 
fin de España es realizar un Imperio y el 
Imperio es ante to 1o Teología, que es un 
modo divino de poesía y de poesía que es 
un modo humano de Teología. 
Y por eso habló José Antonio aquella 
mañana de Octubre, y la luz se- hizo en el 
alma de la juventud española. Floreció de 
pronto bajo el temblor de la sangre, con 
m afán más alto como una purificación de 
Ívids y h juventud se llenó entonces de una nueva fe clarísima y de un vivo deseo ?de cantar, bajo el sol, la llegada triunfal de 
ílas banderas. 
Dssie q ie habló, la juventud siguió su 
pa'abra, hetfia poesía, para dej?r ahora en 
un alegra ofrecimiento de dolor a la Patria, 
, b mejor de Us vidas, en las peñ^s, en los 
llanos, en las cumbres doradas de sol, en 
los valles ahogados de agua y de lluvia, en 
el frío de las noches interminables, en el 
¿cansancio de loa músculos de hitrro, con 
|un alegre desprendimiento de los mejores 
fervores del alma por el imperio hacia Dios. 
Y esto, que no es más que la primavera 
anunciada por cielo, tierra y mar, se ha lo-
grado por la siembra de su voz, ungida de 
poesía, y p )r la continuidad de su gesto 
único. 
Ahora en la emoción de la primera mi-
tad de guerra ganada, cantemos da nuevo 
en un coro que no tenga final, la canción 
que nos legó y que nos invita a una plegaria 
infinita, por los que lo dieron todo, siguien-
do su voz, para que España pudiera mostrar 
las estrofas eternas del canto universal de 
su gloria, que como una esperanza alegre y 
suave, nos mostró José Antonio en su ini-
mitable poesía. Mañana hace cuatro años. 
{Arriba España! 
N u e s t r o p o t e n t e E j é r c i t o , fea h e c h o 
e x t r a o r d i n a r i o b o t í n e n A s t u r i a s 
Mensajejde la noche, por E L T E B 1 B ARRUM1 
Como habrán podido obser- mandos preparados: de aque- en cuenta que la mayoría de 
var, y habrán observado tanr líos heroicos falangistas y re- "los leones rojos" asturianos, 
bién los rojillos, aunque con "quetés que por el A l t o del León han seguido el sistema "hero1" 
dísgusto, tenemos hedho este y [os Pirineos Navarros pelea- co" de tirar el fusil en cualquier 
segundo a ñ o / e l tr iunfal para ban jugándose le vida a diario, parto y sin él marchan buena-
nosotros y el catastrófico para y la perd ían antes de retroce- mente a los pueblos, haciéndose 
ellos, un contrato con el tiempo der un sólo Palmo de terreno, los infelices y empleando el 
y nos lo sirve la dirección de pero que todo lo hacían á fuer sistema de presentarse siempre 
meteoros a pedir de boca. ! za de abnegación y de sacrifi- lejos de sus lugares nativos. 
Llegaron los días de bonan- ció. De este Ejército que ha del sido donde eran suficiente 
za justos hasta la caída verti- creado Frapco, al socaíse del mente conocidos por sus haza-
cal de Asturias, pero como el empuje de aquellos primeros ñas criminales. As í , los m i l r 
tiempo estaba ya sediento y la bravos y merced a su celo y pre- danos de la región de Mieres, 
tierra—no olvídenlo que en visión constantes, hay un ver-
España, además de hacer la gue- dadero abismo 
na, hacemos obra de paz, de 
riqueza, de trabajo—.la tierra. 
repito. necesitaba un buen rie-
go para preparar la labranza. 
Pues estos seis días de lluvia 
pne*al, en los que ha caído de 
33 "«bes verdadero oro líquMo, 
ya han logrado el obetívo de 
Paz y ahora, por algunas regio-
nes, vuelve a imponerse una 
racha de timpo y ya está e] Sol 
Pugnando por imponerse y pres 
S i g u e n h a c i é n d o s e 
c e n t e n a r e s d e p r i s i o -
n e r o s e n A s t u r i a s 
T r a n q u i l i d a d e n los f r e n t e s 
CUARTEL GEOAL DEL GENERALÍSIMO 
Sección de informadfn-Esfado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día de 
hoy, 27 de Octubre de 1937. 
EJERCITO D E L NORTE 
^ E n Asturias también hoy se han hecho centenares 
de prisioneros con armamento, siendo, asimismo, 
muchos los milicianos que siguen presentándose. 
EJERCITO D E L CENTRO 
Tiroteos y cañoneos en los^frentes de Madrid y 
Aragón y sin novedad en los demás. 
ün total, se han presentado hoy en nuestras filas, 
3 soldados y milicianos, procedentes de las líneas 
enemigas, la mayor parte de ellos con armamento. 
EJERCITO D E L SUR 
Sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 27 de octubre de 1937. Segando Año 
Triunfal, De orden de S. tí.: E l general jefe de Estado 
Mayor, Francisco Martin Marmo, 
a^i, t^-ii^u lu^tivua puta ]JO-
mi'^'tiiíw'úii^*»» ^"^^ 
ua. u« a^^aáiar a lo» m^íX^Swa^, 
*ía.u para' cr-umar cu^^qui^r 
^rnos su generosa ayuda, que genera ac empouos, por granan 
wV1 jradecidaymuybIenaPro ^ stíaa-
c"ada. Y esto ya no lo ignora nadie; 
jnc^na ei bu^n t-empo s>« no io ignara tu ropa . Y ea mu-
s gura, tttí traDcvja íctuiiai-nc--
tar, muchos víveres y matoriai benzol; en el Cinema Astutas , 
de Intendencia; en ios Campos 40.000 uniformes nuevos; en 
xiiíseos, víveres en enorme can- la harinera de Jove, gran canti-
iidad, por cierto que tood elio, dad de víveres, y en fin, para que 
encerrado en distintos departa- nada falte, e n í a s oficinas de la 
mentos que decían "reservado Viuda de López, se han encOn-
para el mando"; en la fábrica trado gran número de cajas con-
de Moreda y en la de Gijón, 9 teniendo cuadros de alto valor 
cañones antiaéreos de 57 mm»r arUstict( inanidad de alhaas y 
y 6 de 37, cno gran cantidad de enorme cantidad de objetos reli-
munkiones; en la fábrica de gloS0S. 
Orueta. un centenar de ametra- ¡ CoGStc qü2 no he dado más 
lladoras y 12 cañones antiae- > la lista oficial referente a las 
reos; e n os almacenes de Gi - ehen£Íones hecba:j Cn d día 
jon rabr1! los archivos de pía- ¡ / „ . 
nos de la Fábrica de Trubia . Ide ^?r-, J^g^r lo que 
desde 150 .años a esta parte- se habrá hecho en estos dias y 
en los Astilleros del Cantábrico. 1̂0 ^ue falta Por haccr-
enorme cantidad de hilo de co- ¡ esta realidad, es igual 
bre y muchas cosas de gran ut i - ku,J d'gan Ic qu^ quieran los 
Hdad; «n Candás , talleras de ] mandamas de Valencia. E l que 
espoletas y la maquinaria más ¡no s6 consuela, es porque nü 
moderna que existe- en La Fel-j quiere. ¿Ellos quieren don so-
guera. 7.000 toneladas de I n r larsei1 Pues por onsotros que 
gote, y en Mieres. 3.000; cua- mientan todo lo que quieran. 
tro grandes depósitos de gaso- A ver si de esa manera alivian 
pero no íes redimirá de la obi i - j l .na y dos r ^ l i e ñ 0 s ^ GJjón. en aIgo Sus trágicas boras. 
g ^ o n que han contraído de Entre MierGs y Gijón. un mi" , ¡Hasta en eso queremos nos-
llón seiscientos m i l litros de ga-1 otros, como el Cesan ser gene-
solína y un mil lón de litros de rosos con los vencidos! 
Mañana lucirán colgaduras 
todos ios balcones 
Es, sin duda, la fiesta de mañana, una de las 
fechas más señaladamente falangista. En ella. Falange 
Española Tradicionahsta y de las J . O. N-S., al con-
memorar el primer discurso pronunciado por José 
Antonio, propugnando un Movimiento Nacional de 
anchos horizontes y de perfiles eternos, quiere que se 
rmda a los Caídos por Dios y por la Patria el sentido 
homenaje emocional, intimo de nuestros fervores 
más hondos. Y León, que es ya profundamente 
nacional-siüdicalista y que sabe pesar todo el valor de 
la entrega generoja de nuestros mejores por una 
Patria grande y libre, se asocúiá indudablemente a 
esta emocional evocación, poniendo en los balcones 
las colgaduras de los grandes días. 
No podemos precisar, por faltar a la hora de cerrar 
nuestra edición algunos detalles, el programa concre-
to de los actos que na organizado nuestra Jefatura 
Provincial para el día de mañana, que publicaremos 
en nuestro próximo número. Pero podemos decir que 
habrá una misa de «réquiem» ante el altar de los 
Caídos en la Plaza de Santo Domingo; que seguida-
mente se encenderá la Llama de ios Muertos, y a 
continuación desfilarán las Organizaciones juveniles, 
que se concentrarán para estos actos desde todos los 
centros de la provincia. Con este motivo los Felayos 
[que han cumplido los 18 años pasarán a ser Falan-
Igistas, y cierto número de Flechas se incorporarán a 
¡los Pelayos. 
Todo el que se tenga por Nacional-sindicalista, en 
este día con mayor motivo que en ningún otro, debe-
rá salir a ia calle de uniforme, mostrando orgulloso 
su condición de tal y dando fervorosas muestras de 
su recuerdo emocional a los qae lo dieron todo por la 
España Una, Grande y Libre y la Patria, «i Pan 
y la Justicia. 
{Arriba Españal 
Sólo la inteligencia exquisita de losj 
poetas, puede mandar a España como 
Dios manda. 
•iniinrñ'i 1 M  11 HT irgafiifim 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
l i n a s noches, ssftires 
^ciian a anaar por ia montana 
y 00 yri-s^ut«A «-n K i v ^ u ^ ^ u a ; 
¿os ae dama atraviebún m^cuo 
/^Luras para presentarle en 
/ ivue»; ios ue GAjon van a L l a -
nesi etc. "Cümouaage qae solo 
ue m^ment^ pueae s^rviries. 
r^nair estrechas cuencas a nues-
tra justicia de todos, sus actos 
vUlanos. 
Pues bien, si se cuentan estos 
"infelices" presentados, los 
22-000 prisioneros Pasan a «cr 
más de ü o . o o o . 
En cuanto al material, tam-
bién es "iins^gniácante". juz-
c^tauoo mayor-s. ^uan 
no 
cno mas de lo que muenos se ! guen Ustedes por estas notas oñ-
uguran, y algunos que aun »ue-jcia tes del clasificado ayer. Re-do 
¿aS urgenaa, este t jerc^o se la acción netamente española, 
cupa en mejürur la v^üa d^ señuelo con el que pretenden 
esnrr0S soiüa,üoS 7 Preparar levantar el ánimo ios dirigentes 
a ^enciidamente p a ^ la guerra rojos a sus despavoridas hues-
sta poderosa tuerza mintar, tes. Y no hay mejor prueba 
,0 Se Vaii acercando en n ú m e - que lo que dicen sus radios y 
hór?UCh0' much0' al millón de priódicos: horas de extrema 
dos ^ períectaineilte dota- inquietud, pensando por dónde 
• instruidos y entrenados, les va a venir la lluvia de palos-
QU¿ eSte Ejército' no hay por Porque, que los palos van a 
nes fcatarl0' está en condicio" ^er , es cosa evidente, en ésto 
rendir cuantos esfuerzos n0 se equivocan. sean 
nay pr^cupaaones ae ñan con la , catástrofe, ajena a pito que los datos son ocíales y 
escrupulosamente controlados 
y no se refieren más que a un 
•rector: i |feiÍÍj |S 
Polvorines en el túnel de Vc-
-n i i» ua ísBptqaao:} c o i 'EUU 
nel de Qamón, 400 toneladas; 
en Santa Catalina, municiones 
de todo género; en la iglesia de 
Somió, un magnífico taller de 
carga, posiblemente el mejor 
que existe en España ; en el M u -
sel, todo el muelle abarrotado 
de fardos y cajas de víveres; de-
oósitos de la Intendencia M ü i -
^cesarios cito y es ese Ejér- Entre tanto, cont inúan enga" 
otrosmuy superior 1̂ que nos- ñando a su manada borreguü. 
nos necesitíinios para lo que Ahora están empeñados en de-
^ r e s t a p01. j2acer en la gUe- cir qUe en Asturias no hemos 
bra l0s marxistas. Asom- ' hecho casi prisioneros y mucho 
hoy nSar lo ^ e va de ayer a ' menos bot ín . No, no hemos 
pocp n;lo que se ha hecho en 'cogido nada. Sólo con armas en 
puñadmas ^ un año. De aquel*la mano y haciendo entrega de 
cotaift0 de hoinbres, llenos de ! ellas, la cifra de milicianos que 
y espír i tu patr iót ico, I ayer estaban prisioneros. Ue-t 
c0íaje 
Pero 
sin elementos, sin casi'gaba a 22.000. Y tengamos 
^uestra bandera se defiende alegre-
^nte, poéticamente, no con reticen-
as jurídicas, sino con gentes exaltadas 
por Dios y por d lmperio8 
V o m o % a r e g a l a r u n a b a n d e r a 
a l A e r ó d r o m o d e l a V i r g e n d e l 
C a m i n o 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Suma anterior 
Don Mariano G-Smoz y geñora 
> Santiago Niiñez • 
> Adriano Becerril, recluta del aeró-
dromo 
> David Ripoll. , 
> Lorenzo Alvarez 
» Martín González v señora,. . . . . 
> Cipriano García Lubén 
» Fernando A. Bal buena Pereira y señora 












F I E S T A D E L O S C A I D O S 
Cfl «Nuestro sitio está al aire libre, bajo 
la noche car1, arma al brazo, y ep 
lo alto, las estrellas.» 
JOSE ANTONIO, (Discurso del 29 de octubre.) 
La Radio Madrid, que como 
he dicho muchas veces m í e m e 
más que la Gaceta, dice cosas 
que la acreditan. Así por ejem-
plo, hoy dicen que pelean por la 
libertad y la independencia de 
España y en esta tarea, el pue-
blo español no está sólo, porque 
. están con él todos los antifas-
cistas. Como han podido ver, 
I este párrafo está como dicho 
• por nosotros, solo que cambian 
do la palabra fascista por mar-
' xista. Nosotros somos los que 
defendemos la libertad y la 
independencia de España, que 
unos marxistas querían entre»-
gar atada de pies y manos a 
Moscú-
Entre ios documentos que 
recibo, llega a mis manos hoy 
una carta que me explica dos 
actos celebrados, uno en Orán 
y otro en Sidi Ben Abed, en los 
cuales el abate Lambert, francés 
que merece el agradecimiento 
de todos los españoles dignos, 
ha explicado lo que ha visto 
por la España nacional. En am-
bos actos han intervenido toda 
clase de representaciones oficia-
les, alcalde, concejales, diputa-
dos provinciales y a Cortes, et-
cétera. Y en ellos, por diversos 
oradores, se ha puesto de mani-
fiesto lo que significa la verda-
dera España, que defiende el 
Generalísimo Franco y han so-
metido a votación una moción 
Para elevar una petición al go-
bierno francés en la que se so-
lícita que Francia reconozca i n -
mediatamente el gobierno del 
General ís imo Franco. Por una-
nimidad absoluta fué aprobada 
esta moción, terminando ambos 
actos, a los que asistió el pro-
pio abate Lambert, en medio 
del mayor entusiasmo y con 
gritos de ¡ Arr iba España- y vi-
vas a Franco, a Francia, a O r á k 
y al abate Lambert-
E l gobierno francés podrá 
desatender esta petición de U 
primera provincia francesa qut 
pide el reconocimiento pOf 
Francia del Genera l ís imo Fran-
co, pero no podrá impedir qu» 
en las demás se exprese la sim-
patia del buen pueblo fwncé». 
noble, caballeroso, culto y dig-
no, Y Q116 lleguen hasta loa go-
bernantes franceses nuevas pe-
ticiones en igual sentido. 
I Los marxistas, para alarmar, 
I lo que hacen siempre que s« 
. ven eh apuros, se dedican a lan-
jzar bulos, pero ya se va vien-
; do que no lo conseguirán, pues 
^ incluso Francia parece que va 
cambiando actitud, como lo de-
• muestra el hecho de qu© en 
el Comité de no intervención 
se puso del lado de Inglaterra 
y de i^s demás naciones qu© 
tratan de buscar una solución 
al conflicto y sólo Rusia opus© 
obstáculos para hallar solucio-
nes, que es fácil se hubieran ha-
llado si no hubiera sido por esta 
actitud soviética. Y es que las 
cosas van marchando por el ca-
mino recto. 
E l rey de Inglaterra, al cele-
brarse la apertura de la Cámar 
ra, refiriéndose al conflicto es-
pañol , ha dicho que la política 
de no intervención logrará po-
ner término a la guerra de Es* 
paña , aílejapdo el peli'grb de 
que se extienda al exterior. Y 
el Lord del Almirantazgo, qu« 
como buen mil i tar dice siem-
pre las cosatí claras, manifestd 
en el Senado, en nombro d©l 
gibierno británico, que el pu©* 
{Continúa en 4,9 págida) 
No queremos ni banquetes, ni progra-
mas, ni elecciones, sino versos, milicia 
y tierras que conquistar. 
Jueves 28 dé octubré dé 193^ 
[ ¡ " V I " V A . 
I T A - I J I - A - ! 2 8 d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 
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¡ H a n , t r a n s c u r r i d o . 1 5 a ñ o s d e s d e ^ q u e l a J l a l i a ^ d e V i t t o r i o ^ V é n e t o 
y e l k D u c e m a r c h a r o n s o b r e R o m a ! 
mKamammmmmmmammmmmm 
Jtiojiü 5*4UA. «uesiu a iüvo , do-
miartaor, g í ^ v e y aguileno a 
i a pa r , .ac^ cm^erc taur ae ia 
k í o u i i x u i i u o t i f M , b e n i t o Mus-
soimi liü^ea a o i r t U i c u i c ei tur-
jaaor ae ^lanaeza ae un 
pueüiü .üi^uü ae prusperiaa-
cea , y v t sus» vuiuucs y m a g -
muceta aporuciuiica a ia Civ i -
i iZMCiun, a m o ai^o maa t̂ ue to-
ao cao . Üs u u i c i o i m a u u r , un 
t r t t i i ü í o í i u r t u u í g e m a i y aeci-
aiuu, lucxie y vcucruao, ae 
iaa l u i a a ae ia J t i i a io r ia . na un 
hno i u u i i u o a u cu e i camino 
ae ia n u i i w u a a a , 
como ocaa r , como Napo-
ieoiij cum^j i - u i e í u , e o u i u ¿M.»*-
homa y jDuurt, c ^ m o tuaua ios 
n o u i u i c a gu i aa que c u l i au ea-
paOct o Cuu au a u o i i i n u u i i c -
rraron eí v ivn num«uu pena ei 
b i e n o paict ei m t u , ao j a Mua-
s o i i u i i i u c i i a p i o i u i i a a en iaa 
p á g i n a ae ict n i a i u i m . A ei 
r i a u i U c¿ue r c i c f u a c como A un 
puuio a c p a i u ü a e n ei r e c o -
inao ae ia Cx iv inzac ion . 
ÜÍ^UI, p a r a e i oicii. í 'o iquc 
ei Munuo, luuuVisi maa uca-
quiciuUo aeaue e i juau i ra^io 
ae ia U u e i r a n u i o ^ c a , en-
cuenirtt en M.uaauinn y alia 
leoritú» u c i ^OJJACIUU; CA tas»-
. C iamu, l a ÍAUÍA UC atuVcteiun a 
que ^ g a i i a i a c j Cumu ÍII¿<J 
pionCauieukc ¿Xi.cuiixukA) ^ « í a 
no n u u a i i a e e n ex o c é a n o 
l empca i^Oao ac i uu iCi ioVia-
mo, que exueuue au Z a i p u 
bangiiejuict aoUic lOa^pucoxoa*; 
L 
La Italia Imperial conmemo-
ra hoy, con la revista imponen-
t e de 100.000 autoridades del 
j .¿gimen y jerarquías del Parti -
do, concentradas en Roma por 
voluntad del Duce, su entrada 
en el ano X V I de la Era Fas-
cista. Y cont inúa vacilacio-
nes la Nación hermana, que ha 
visto convertidos en realidades 
sus sueños imperialesi, por la 
sonda de grandeza que empren-
dio resueltamente el día 28 de 
octubre d é 1922, 
Con este motivo, entresaca-
mos estos bien escritos párrafos 
de un hermoso artículo de "Car-
los de Uorente". 
Año ue tra^eaías 
i sin .embargo... volvamos 
a U'& tros ojos ai trágico ano ae 
1919, ano íUnestb para icaiia 
que ademas de las consecuen-
cias económicas de ia poSit" 
guerra sutna la amargura y la 
a í renta de ver discutidos sus 
esfuerzos bélicos y desvaloriza-
da su victoria-
Y así, mientras en Pa r í s las 
tropas que regresaban victorio-
sas de los frentes desfilan acla-
madas bajo el Arco de Tr iun fo 
y reciben la gratitud de la na-
ción, en Roma reinaban silen-
cio y aflicción. Los regimientos 
no marcharán por úl t ima vez 
antes de dejar las armas por 
las calles de las grandes ciuda-
des, no saludarán a sus muer-
tos, no saludarán a Italia. N u r 
gún hon^r a los vencedores, a 
ios héroes que la Roma antigua 
elevaba a los honores del Ca-
pitolio en ,.la V ia dei T r i o n i i ; 
' Duigu^áes ' , b i U^tuerno am-"itaaiv-iia, nntntrag un acorazau ' 
nisti^ a IQS ües^rtor^s guaira uomuaracaüa â r^s^a^nc^a a^i 
y tos aamit» en ei Pariaui«nco. ir'^ta,/i>oia**aoJ qus a^ite ia 
v-omifcniían las dueigas y ¿a*» agresión Diutai y irstnciua que 
vioicnci^s, patrocin<Aüaa por loo ¿cn|rviio ivuma, U.̂ V^KA a^jar en 
' deicns^res de â, n&ertacfc". mauos ae un Comue ae cuaa-
i-os. patronos, se d'tienden ce- uduo^ el goo^erno ae la c^a^d, 
rrando las taDricas, pero los ueoputs ue i u rilase a QC resisten 
odreros reaccionan apoderan- cía y ae auros sacri^cio en de-
dose de ellas, creyendo dar el ien^a ae ios aerechos de ia *-s-
goipe mortal al capitalismo. En tirpe contra la invasión eslava 
4» horas s^n ocupados 260 ta- y contra la vileza de un go-
Las viejas y siempre nue- sólo indiferencia y desdén par 
vas teoaas ae gobierno de r los combatientes. Parece que L 
aaioriaaa y aua ienáad, iasU3^1*21 les haibía conocida 
docuinaa aoDre ei régimen |nunca' 0 ^ n0 ya r 
aociai aoüie ei que deben 
aaentarae loa pueDios moder 
aoSj l l e n e n en Muaaonni su 
p u i i r t c a i r t í i d a r t e y deiensor. 
pureza ae Caica pnncipioa 
XA u i u c a t í a n lü l e g e a e i M C i o n y 
t r aa ia iu ru iac iun ae ia Vxrciii 
i u i i a . í. c i (diento ae esie 
aauuiDroao eaiAdiaCa ae p r u e -
Urt coa e i i c tugo ae p i e a u g i o 
y u c p i o a p e i i u a a a que c u 
pi jeea anoa c í e va a au pama 
y e l l a i ^ u i a o lormiUctOic con 
v¿ae c a í a « s c i e i i a e a recon" 
^u ia ia r ei iuaper io que 10a 
ocs^rea romanos i m p u a i e r o n 
con aua legiones a i uroe en-> 
ÍCIO. 
r a r a Massoiini, ia nueva 
tápana tiene la giau* 
«.uu ÜACU ei Precursor e na» 
uinirtaur ae norus aciagas. 
d e a puea e n cate aia ae re 
cordarles m á s ; y ellos se vo 
verán a sus casas silencioso 
y decepcionados, avergonzaos 
quizás de haberse ilusionaa 
como niños . 
llores e indusi.nas de Mi lán y 
de sus alrededores: el ejemplo 
se extiende á T u r í n , e inme-
diatamente se propaga a toda 
Italia. Afortunadamente, el ex-
perimento bolchevique está des 
tinado al fracaso. Porque los 
revolucionarios, desprovistos 
de técnicos y de ingenieros, se 
verán obligados a pactar con el 
Gobirno. 
Eran los lúgubres días en 
que Gabriel D 'Annunzio , lan-
zaba a ios dálmatas su famoso 
grito: "O Fiume o morte" y 
con sus legionarios par t ía de 
Ronchi, lugar cercano a la fron-
tera llamada del armisticio, pa-
ra realizar la atrevida marcha 
que debía finalizar con la ocu-
pación por sorpresa de la ciudad 
italianísima del Adriát ico; mien 
tras el Gobierno de masones y 
judíos que Ní t t i pres idía ame-
nazaba, por "razones de Esta 
do", con un bloqueo terrestre y 
-at í t imo a aquellos audaces 
patriotas y llegaba en su torp' 
;nconsciencia a proponer a 1? 
Cámara ntma huelga genera 
de protesta!! 
Tristes jornadas 
DiernQ. ' rCO,i^^!Í¿Ü;ikl 
iiitUdbuülii! 
pero era tamt?ien en esos días 
«n que ya, en ei noiizunte ae 
íid-Ld, p eruxaüaoe un gi-n^so 
aportar : poique entonces 
nno Mussouni, el oDiero qu^ 
naoia c o n o c i ó las auras raigas 
ae ios brazos» ei ex-soci^uca 
expuisaao aei partiao por "mar 
a su Patria, el comoatiente va-
loro^ode ia guerra mundial y en 
cuyo cuerpo 44 esquirlas de gra 
nada dan con sus cicatrices el 
^ t i m ' - ' n i o de su contriDución 
de sangre, desde el "Popólo de 
I tal ia", convertido en baluarte 
de ' i t aüan idad que nada n i na-
die podrá expugnar, hacía llegar 
^u VOZ hasta los más apartados 
fincones de la Península. 
Y mientras docenas de miles 
de hombres, mujeres y niños 
alborotan por las calles de M i -
lán, agitando banderas rojas y 
aclamando a los soviets, un so-
to pensamiento anima e inflama 
a Mussolini : restituir a Italia su 
grandeza, al pueblo su bienes-
car, al Estado en quiebra su Pies 
tigio 
t i UuíGnóVjsüií) ÜQÍÜÍ 
En este ambiente desmorali-
¿aaor el boicnvismo excita a 
'os descontentos, especula con 
quienes se eludieron, subraya 
¿os resultados de la guerra y 
de la paz—de una guerra que 
^uc i jo paia la Uaaa imk enal, Italia ha5ía ^ ^ 0 en ei Pia-
paiaau augusto aouerano, pa - lve y en Vit tor io Véne to y esta-
itt ci ^«aeAauio triuniantc y fba perdiendo en Versalles—y 
para au ¿Juoo gemai nueatro|se vale de las voces arte-
grito rncjur ue nermanuad y fíff ^ engañosas para sus fines. 
, . : El populacho atrepella a los g ía i i tua: iVivaitai ial ¡Uuce r ^ • , n • „ ^ , - , & • 1 j oíiciaies que visten el unifor-
E l Fascismo avanza y sus a í r 
Eran los días tamben en que liadoS se multiplican. Su mar-
i gobiernos democráticos do cha acelerada exaspera a los 
- — , W-VÍ . -ÍX«W u^^e^^-^y bolcheviques. Son las terribies 
.^^xoc-o y a i ^ c - c jornadas de Toscana. En Floren 
- ^ o , uuumiuaurtii y - i * . ^ ¿on ana crueldad inaudita, 
^wuaiui4S y ue r^nuuc^f, y ios comunistas se apoderan del 
-^aoan a xtaua a uDdiiuuii-i joven fascista Berta, lo torturan 
"pioevetor^ao ^ w * a y l o arrojan ensangrentado en 
Luentra^ iaa trapas italianas ei X{Q Arno , y le cortan las ma-
Eran los días en.que la Con- 4utí guarnecían Valona, aesue noS que ai caer J^bíanse fuerte-
ferencia de la Paz trataba a Ita- iua comienzos de ia Oran u u e mente aferrado al p r e t i l del 
lia como a un pariente pobre y rra, eran tcnaaas ai mar por ap puente , mientras él grita piedad 
las potencias aüadas olvidaban ganos mués de insurrectos ai- en n o m b r « de su madre. Es la 
ios acuerdos de Londres y los Daneses", emboscada d« Empoii . Es Sar-
600.000 muertos italianos en l^ro las jornadas más doloro- zana- Es Giordani que cae en 
la guerra. ¡Cuánta sangre i tal i - sas y crueles, preparadas con Bolonia. Son los muertos del 
ca y cuántos inmensos sacrifi- fno cinismo por ei ministro Glo Teatro Diana de Milán, 
cios para obtener a la postre Utti, debían todavía sodrevenir: Pero los Fascios de Combate 
sólo Trente y Trieste y para Süu las Navidades de Sangre actúan ya ejemplarmente con-
ver surgir una gran Serbia, a r en Fiume, triste historia de cm- tra las formaciones armadas de 
tificialmente engrandecida co- co jornadas durante las cuaies los rojos, y asaltan sus coopera-
mo constante amenaza de las Italia celebró la Nochebuena y tivas y ios municipios que se dis 
fronteras de Italia y de su mar ^s fiestas navideñas haciendo tinguen por sus excesos. Sus ex 
Adriático! una matanza de soldados itaiia- pediciones punitivas a* base de 
nos en la ciudad que quería ser golpes — i l manganello— y de 
iJJucel ¡iJucel. . me y escupe en el rostro a ios 
Bajo el hacha^y los haces delJLitorio, signo de 
jerarquía^ uniaad y justicia, Italia recoüra su 
categoría imperial, adquiere, en Etiopía, parte 
de los territorios coloniales que le negaron en 
Versalles, acomete obras colosales como la de-
secac ióa de las marismas pontinas, crea ciuda-^ 
des, ejércitos^iuertes, armadas aéreas y navales 
formidables. 
b He aquí el fruto de la íe , de la unión y del 
patriotismo de u n pueblo y dé un caudillo. 
¡Ejemploi 
IL' ue iiciuo ca'man a veces 
^ ' Milinv 3 í i íad pX.u'il'4Úe'S. íou 
I ».^«viivia ea xnuu^raud. i^-ue tv-' 
li'-r, -^^uu ívius^i£n^| e i carac 
tvr ue una j u n.a y g i L a n a 
pre^ai ia^^eé i w n^y qu^- o iv iuaj . 
4ue ŝ  conlóate coima q u i n e s , 
4uieianiu o no, sein ita^^nos". 
itai 'a ent'-ra es testimonio de 
como ios primeaos rascetas 
air^ntan a las horaa^s re'jas con 
ia intrepiaez de veraaderos com 
Batientes y con la serenidad de 
ips contesor-is. Mas si ellos bu., 
carón la lucha en campo abieuci, 
porque enelia aíirmaDan su supe 
ríoriaad moral, encontraron en 
cambio casi siempre la embos-
cada y la traición, tal vez para 
que resplandeciese más la altu-
ra de la fe en cuyo nombr;1 com 
batían- En su mayor panj' ca-
yeron sin ver de dónde l i ; gabán 
los golpes villanos; frente a la 
muerte y en las Visiones de la 
agonía los caídos fascistas con-
sagraron en palabras y en ac-
tos nobüís imos la santidad de 
sus sentimientos. 
i rep4rdnJa i * «máraüá» 
xcti-̂ a t i - i i jAviuia ^-ii un 
waiii^'-' ue Oaidiíd. i t U a ^ u O 
i ai>vi' me» que y -̂ na ii^>.iio pa-
^uo ue gigciiitf l i o y a , u'-'ijjucai ue 
•ao v í t c t ^ u i i ^ o Utt LyJ.Lt 35 dl" 
j^utauos tu j^ar'amenc^ y 125 
ü^i votos otorgan a iv iu^o iñu 
id üirtccion ae touas las tuerzas 
aacionaies ae aerecna, ia iuena 
y las nueigas se reciuaecen y 
ios mártires lasdstcts s5- mul t i -
plican, tecundanao con su san-
gre, ia iNUeva ita^a, ante ia pa-
sividad de los Uotuernos inep-
tos que se suceden. 
Mussolini reclama en vano la 
disolución de la Cámara y nue-
va convocatoria el(octoral. No 
importa. Se reúnen en Fiorencia 
lo | i eres del Fascio y el pian 
de i a revolución es concretado, 
lodos ios "camisas negras" 
aguardan T a orden de marenar 
sobre Roma, pero antes, aquel 
a quien las multitudes de Ital ia 
invocan ya como su Duce, quie-
re asegurarse del entusiasmo y 
,de la eficiencia de sus tropas y 
va a CremOna» a Udme, a M i -
lán. . ' 
Ea en Cremona (24 de sep-
tiembre) cuando Mussolini ex-
fiiama; "Nosotros queremos que 
Italia se* íascista, porque esta-
mos caasad^'s de verla goberna-
da con principios y hombres que 
osciian continuamente entre la 
negligencia y la vileza. . ." 
"Nuestra marcha no puede pa-
ra: se hasta que no layamos lle-
gado a la meta suprema: Ro-
ma". Y en Milán días después; 
"Italia es una Nación, I tal ia no 
es un Estado. E l Estado liberal 
es una máscara detrás de la cual 
no hay nada.. La Nación con-
fía en nosotros y se siente por 
nosotros representada"- Y des-
de las columnas del "Popólo 
d'Italia" : "Así no podemos con 
tinuar. Hay que dar un Gobier-
no a la Nac ión" . Y en Udine 
había elevado una vez más su 
pensamiento a Roma con pala-
brasde sabor profético. ^ 
es nuestro punto de na . J0nia 
referencia es n u e s t r o ^ V 
y si se quiere nuestro m . ¿ ^ l o 
otros soñan;os COn t o . ^ 
romana, es decir Sabia y f 
disciplinada e imperial u * ? ' 
> io que fué e l e L ^ f ^ o 
ta. de Roma resurgí en ^ 
cismo . aí 
En Flo^nicia el D i r é i ^ • 
del Partido confía a 'Ct0ri 
drumvirato formado por eiCpa 
neral De Bono, de Vecchi íf" 
lo Balbo y Miguel Bianchi T 
dirección de las operaciones'^ 
octubre I 9 2 2 ) . •< 
El Congreso de Ñápeles se 
n:,! l I ' ^ ^ i m á t u m de Mussoü-
m al Gobierno: "O se nos da 
el Poder, o nosotros irem0s^ 
tomárnos lo" . 40.000 fascinas 
con sus gallardetes que flamean 
al viento desfilan ante él y le 
conürmam la inquebrantable 
decisión de sus partidarios: " ¡ ^ 
Roma! ¡Marchemos sobre Ro-
ma!" le gritan y ante la volun-
tad popular y fascista el Duce 
dispone la gigantesca marcha. 
¡E^ triunfu! 
E l 28 de octubre de 1922, 
200.000 camisas negras en for 
~^~^XÍ. x í í ¡ . - - - < . a í ^Cwyuu 
LW^ >^ai^s u^i yd^ y eu t̂ -o (.0 
^Ui.iii.icW Ui.i-6-j.l u, 14 v^uu-u 
i^c^iiid, l i i i t u n a o iua vuíiuAaui 
vir^s a'-iu^ au ^uditci va^uHai, 
i ci.u- d, iaiiiz.^üan su IU-HOIKO 
m^u-u^oto ; n ^ y ias camisas 
iN^gr^s marenan soore ruana y 
v u<-iven a tomar pusesioa oe 
ia Victoria, mutpad'i-" y sacu-
da Dan ai ejercito "que deoia 
üostenerse de intervenir en ia 
lucha". 
1 cuando el Monarca se nfe' 
ga a nrmar ei est^ao ae. sitio, 
ooiigando a caer como un can-
t i l lo de naipes el último anda-
miaje democrático, de Italia, 
puede alirmarse que Italia está 
salvada. Y cuando las legiones 
fascistas, después de romp.eí 
las últ imas resistencias, arma' 
das con voluntad de acero^ en' 
frarán en la capital desfilando 
ante la augusta presencia de 
S. M - el Rey de Italia, y de Be-
nito Mussolini, llamado desde 
Milán para formar Gobierno, 
Podrá proclamar el Duce con 
una frase lapidaria digna de esa 
épica hora: "Aquí traigo a 
V . M . la Italia de VUtorio 
neto, que una vez más hizo'sa-
grada esta nueva victoria" • < 
De este modo, hoy hace quir 
ce años, el Fascismo conquista-
ba la Nación y apoderándose de 
los resortes del Estado, se pre-
paraba a convertirse en breve en 
expresión enérgica de ni ' 
ma. Comenzaría también pron 
to el período de la reconstruc-
ción nacional y la época de gran 
deza y prosperidad para Ita 
CAKLOS DE LLÓRENTE*. 
1 t i ' Á 9 t i e O c t u b r e y l o s F l e c h a s 
y C t i ü e i e s u e l o j - u i u n q e .JJM 
Í 1-
'^29 ae o c í u ú / a , F¿QUU deac* 
emú* vti ütt cuttítiüurW ISUCÍO-
u ¿Ui./i'̂ í c^n man ctiíUoiu^mu. 
¿L ¿L6 c^inuruUua niuvaa^ a w-r 
tíOS iitS li!>'Jti*HÜÍtS\ t iüíi* til J U Util, 
caltinUu,rtu tita a*vM con t.x¿r%*-
LrutnuriU eíuVutfcciLUf» *ní¿i*t>> 
UÍUí uñón iiumLtytiá nuuruu^if 
t,/.trí¿í*¿ ¿Ĵ Í,.UÍ,C^Óf u/tic*-
OtUt O / i L t u ^ o & l/uCíi*t uté cu tí*' 
C/iM, ¿ lU j í i ' i U H j m U c , frvY í u 
¿Lúa j c U í * t¿j oí •¿^fi^u.dá pa-
ííateü» que tiMt cumplido 16 
u ñ ó n u cu, í 'Uí/un¿<i1 y d¿ac¿ue 
(¿un j jur au o u u d ítrn correaron 
y*o jj^fítintoor u «isuutü'&á» y, en 
¿/rttitüumentti tau jcC/tu puru 
i*tíi porpúbuur bi> g^ojiuno rt>-
cut?ru,o Utí uquouu tnictutwn u 
t u LUMtu y t*i, aucrijido y) puru 
q U ú ÍO¿ *Ut-'cttuo* y «cuuettiS» 
<*tí uoy y d¡i munu/iu Jluguu au 
JJUHO Untiu ít¿a muyoftía con 
ui¿ut}¡, ru i sUi r ruo y í^a atrvu a& 
ou^remu UHi^tg/ut putu cum-
jj*i,í iii.íx,gr**.inoni¿ au promvau 
j all j U r u U í c n i u . 
en ÍUUUO nunatras capituLea 
¿ú CnitCOturu tu ^cfaf unía íu 
¿s/oatíuLíu U¡f tuUua t,ua u/uiu 
uua u ca U r g *nizacw.>i Juvcnu 
fruvinciuc) dú ¿«o uucut luua&a 
y ue u,s J e j o s de fUíungca, 
ís¿ j e j e JfroiU/íUui, ae i*. JL. 
^ílt^cliti»^ «¿e lo t a í o n g e : Próxima es 
Iba t £ i . l l t | ese vu^^trti | »ro« i i e»«ü y pu^O u 
u e 10» c u i i f l u a u t i t i » t,uiU«»3y p u r a q u e , 
C U I M I U ^Ujj>reaiMu <LOii»at|iiU| ^ e u I U tuz 
q u e o» t|Ui«¿ e n > l « . u . m p i i a u i e i i l u u e l 
lieMer* 
t i 2 9 de octubre es la fecha señalada 
paru el pusif de los "cadetes" de IU 
anos a la taiafige. tn ese día, que 
nos hubia de reoeidius, nuestros jo-
^veue* Jurarán la» bunderus por lus 
que luimos a la Mcvoiaciun. 
r. y de los / . O. iV-*y., en re- L a petición de La promesa 
presentaron del jeje Muap-Uet Deiegadu trovmctal de 
ntt, les e x i g i r á nuestro Juru-l 1 . * ^ . - , M * ¿ > * ' J ¡Juventuaes a los € flechas» q uo mentót y con el ta entrega lo- K ^ ^ 
tal at servicio de JíspanUf ae 
su á s t a o o iW^ciunat-jinaicu' 
íistu y de su c A U U I L L O . 
Después, cru¿udas las B a n -
derua por iaa que sus f i trmu-
nos muyurea Hicieron la tievo' 
cuüi0nt y como prueou aupremu 
de setvicio y umor, aeran OcSu-
das por toaos los *cuaetes» 
que pasen a ¿ u í a n g e . 
pasen al grupo de téaaeits» 
es la digna terminación ae 
íste acto, en el que unuucmente 
la Organización Juvenil tiara 
entrega de las generaciones de 
mucnucfros, ya perfectamente 
Jormaaos, que se les Habla 
Cunf lado a su custodia. 
¡Arriba Knpañal 
-.t-.'iW'viM H 
Ü i H l ü i i i i i i g i 
Dr. Félix Contreras Dueñas 
Ue tos Uispausanas unctaios Antivanereus oe íAüond, 
De 3 a ó^en ei >ANArüKiü, ,c le i DR. O. LüuN^FÉKEZ 
Ai -üNí iü . Buigo Nuevo, húm. 9 "(A-U) 
F a r m a c i a s 
de tomo para esta teman», 
de ocho de ia noene a nueve 
de ia mañana; 
Alonso Luengo calle F . Mermo 
u a s a F K i J ü T O 
Camisería 
Perfumería 
Articules para regalo 
Almacén de Coloniales 
uii y Crttitascu, ú* 
Telétono 151i. León,, 
Dr. Bernardo üranda 
ÉÉaariiP 
Fiesta tío TOüOü LÜá 5ANT0«> 
^übADJbLL t 
HUK11CUJL i ÜH 
AiUsucaá coronas, ramos, 
cruces, etc., de Üores natu-
rales, a-17 
Haga sus encargos en 
L U C A 6 DK TUy,15,2.0 
Oírece a su üistiuguiaa clien-
tela un gran Menú Maoiunal 
a pesetas 3,6U. 
independencia, 2.—León 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
§ Enfermedades del aparato digestivo^! 
y de la nutrición1 • 1̂0 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doce 
^Comercial Industrial Pallarés 
^ S . A. — LJtiON 
.mmm^i- >ato 
Exposición de Maquinaria - ya le lacc ión - Saneamie 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de iu** 
Linoieum de todas ciases — Jf emanas—^¿uitaiodoí 
Herramientas — Cerraieila — üstulas de todos io« 
sistemas, etc., etc. 
Agradeccremoi sm visita o consulta de .precios 
Pt«x« de Smwo Dommgo, núra. 1 
LÉ Q ñ f ñ # £ 
L E N T E S -:- G A F A S 
FOTOS CARNETS 
Qidofto II. 4. 
FOTOGRAFÍAS 
ENTREGA A L DÍA 
LEON 
Ramiro t . Modino 
ConsuiU d«Jl a 1 y 6« 4 » 0. t u m o d« lUtars. I( ' 
OXlMOTir "— 
Jueves 28 de octubre de 1937 
del Gijón iiasrado 
. i o s camiaos de las 
^ ó ¿ Q K - a < m va España. 
& ^ á . e U o s s e p a r e cir-
^ ^ i ^ e S n t e . entre un 
c ^ ^ro pa^ cíe bracos ele-
^ ü a c i a e i cieio.en núes -
i S ? oHos. coa cazadora de 
el 
con p » ^ 
sueio, que circa-
cansino, nacía 
5 ae soiartauoá aie-la» 
luá ^ ^ L i n t f n i e ^ F"í :* a t i ^ u * 
¿ í ^ { ioS p i e s ae eoius au « r -
^ T n t o V d e c i r pausacu-
í8*01 con u n H u i l l a ae V O Í : 
^ m i l i c ^ -
• i n Gijón i n ^ m o , p o r laa 
, 1 oun e n g r u ^ o á , o se-
cai Í.U esirecacme v e r l o * . 
i d " " 1 asuoiado^, , c o n 
. t ü . n o i o l e i i c j a a u c n ^ u . 
S e x p r é s a r ^ c » e n v i d i a 4ac 
S f l e n p o r u u . h . o c r v c . a u u 
CÜ? toaos , p o c o a p o c o , tam-
^ o . m u x a u sao p ^ o ^ a 
para c u u e g a r s c . 
diar ajestos ^gijoneses, que 
duróme catorce meses trági-
cos h*n saoido Oten todos ios 
norrares^de la guerra. 
rloy mismo, negó^ un con-
voy oe León y otro de Astor-
ga, que se repartió entre G i -
jon y A v i i é s . 
Y la gente, esta pobre gen-
te, que a jtuerza de leer la 
árense* roja y uir las v a c i e a » ' 
des que por radio ios dec ían 
a todas ñoras, creían que eu 
la üspana Azul no teniamo ^ 
que comer, ^ueda asoiauradí* 
a/ piesenciAr ei pasu ae ios ca-
miones, leooscuites ae comes-
times ae ioaa ciase. 
La^ reunión del Comité 
s,de no intervención 
^Kusia es el único obstáculo^para llegar 
a acuerdos firmes y efectivos 
Londres.—nn ia sablón ce té pueda discutirlas durante U 
-eoiaüa ei martes por el 5UD- próxima sesión pknaria. Ter-
.-lu-tc ae no intervención, se na mina anunciando que la próx* 
reaiizaao un Progreso surtan ¡ ma reunión se celebrará el vier-
C'.a1 en jia marena ae las n«gO' 
elaciones, naD^endose completa 
algunos acuerdos que can 
Y en Gijón, como en toa . 1 ora más remedio que 
iaüsp«*ña nueatray íuncionan I abandonar el Comité. 
: UO 
margen a pencar en una eíec-
uviaaa de ia política, no in t e r 
Ivencionista. Rusia es el único obstáculo - que queda para llegar a un acuer 
| ao íundamenta l , pero no ten-
ceder o 
paco, 
e s l a u i í t a a d e los d i n -
n t m n a i a u , atrucs, « n o s 
oíros, i o s m a s ^ p j i l u r t u a a , o 
i o s e u m e u o r c s d e « A u x i a o 
o o c i a i » , e n i o s que las enma-
radas d e l a b e c c i ó n f e m e i i i -
n a r e p a i t e n , j u a t o c o n i a c o 
m i d u S t t U i u a a , c o n s u e l o s y ca-
r i c i a s ae las que t a n ricCcSita-
aus c a í a n es tos p c q u e ñ u e i u s , 
c u y o s O r a u t u s u e o i i c s e m p i e -
zan a i c v a i n a i s c c o n v i g o r , 
^ara a a m a c i r eate a m a n e c e r 
ae n s ^ a n a . 
Una p r u c o a a e i b a m D r e 
a t roz que paso c a t a g e u t e xa-
da c i que a m i u c ^ a u a a i^Ul , y 
e s c u i i d i a u s , p e r o l a i a - f c i i ^ o c a a i o n a e c s t a i c u u i i c u a o 
bor de A« f o n m a n a c a i ^ e z a -
üü >a, y a esiaa ñ o r a s v a l l o » 
úc c ü ü o c s i a i i cxi itt Co iCex .y 
ttCuiralaaOS, pox uxxao 
OtloS, 
mb.as secura . , m o a u a a ^ M uxx« 
yc¿ maa su c o u a i a i a , a e aux-
Cluau» 
A s i a^er m i a m o , d o s a c 
eiioá, a^axeciexu" a n u x o a a o a 
eu aUS caCOixuXtCa, y o U O , a ^ a -
dc au lexccr plao, a e xa i i zo cxx 
pirueta ua^ioa a uixa a c l a s 
priucxpaiea 
ptíüiilJiÜil» 
V c u x a a  O c xa
La animaciou 
miúaüíC c i u a a a e s c a o r m e . | 
ina i tnso gent ío xxcxxa aua 
cauca; 1a n a a se va norixxaa-
zanaoj c o n v o y e s de «Auxino 
¡¡>06iaU cntraxi por moaxemoa j 
toú'A ü s p a n a acuae a r e m e 
cxx p i e u a oax le , ax x a a o a e x c u -
C í l e , aXXa u a ¿ a a e c i i a c a x a t e y 
un i x u z o a c p a n , u a a u x u o n a -
cxxita, c o a aUa quxxxee. a n u a 
xxxu i iaaaos ae tAXaicZaa y i i v 
I x O x c o , oe a c e x o u a UJX, y yo -
s a a U u a U nxallO a U a V c t u c U f e 
e n ^ i ixoixxuxo i a e a x j ^ : 
— ¿ . a c a a V^a. axx p ^ c u ? )[ 
e a oua <M»JOS (jv^xiiL^o uixaa i a -
¿ x i m a s m e u c e i a u xa n e C c s i -
vtrtU. i a u eapaxx iuaa q u e lexxxa» 
jL.a,¿il^.ii*a q u C oe C u l W a r t l c * 
Xol í cxx i.tuXXlO aulCi .Lo j a , OMAII -
en esta tor- au P"*^ c" a ^ ^ x x o o 
O^xUo y c a o e o x a . c , q u e e a 
pioVxaxoxx a e xo q a e p u a l e l a 
I OOUXXAX m e r i a u i a eaowxxad 
xa ¿^aerru a I x c v a r s i e m p r e 
C O l l u x l ^ O . 
M. A. o. 
Las delegaciones se han pues-
to de acuerdo en algunos pun-
tos fundamentales, y el Subco-
mité volverá a reunirse e] vier-
nes, para deliberar sobre las 
contestaciones de los gobiernos 
y ver de llegar a un acuerdo lo 
más rápidamente posible. 
Entre tanto, se activa el estu-
dio de la composición y funcio 
nes, a las diez y media de la ma-
ñana. 
LOS PERIODICOS B R I T A -
NICOS, C E N S U R A N A L A 
U N I O N S O V I E T I C A 
Londres—Todos los perió. 
dicos, al comentar ia reunión 
del Comité de no interveacion, 
des tácín la insolencia creciente 
úi ios soviets. 
"Daí iy M a l í " declara que 
El aniversario de la 
marcha, .sobre Roma 
Preparativos^en^ jla capital^italiana 
¿vKoma.-Con motivo de cum- el representante del Führer, 
plirse hoy el 15 aniversario Kudoií Hess, por el partido 
de la marcha sobre Roma, se|Nacionaisociaüsta, acompa-
celebrarán solemnes tiestas Inado de una delegación del 
en toda Italia. I propio partidó 
_ E n la capital, ante los | Durante el día de hoy se 
100 000 jerarcas del partido inttUSurarán ^ j ^ ^ ^ ^ t 0 
íascista^el Duce trazara en xa 
superhcie del Foro Mussoli-
m, una linea en cuya exten-
sión se Construná la casa de la 
historia del Jfartido. 
En el gran estadio el se-
cretario aei Fartido publicara. 
ooras púoncas de saneamien 
to, que implican un gasto en 
conjunto üe trescientos trein-
ta y tres millones de liras. 
£1 represBAtanta ce Hitigr, 
camino do Homa 
Munich.—tíi ayudante dei 
Pág.3 
Wás da 10.000 personas de dere-
clias, asasmidas por los rojos 
Gijón.—fíl tnámero de per-
sonas de derechas que khan 
sido asesinadas en Asturias, 
auri*ntc^ ia aominacion mar-
xuta, asciende a 1U.UUU. 
^ ü n u e ei o o a ñ >a recogido, 
a c encuentran a l tanques so-
viét icos , de los que casi todos 
están en ^ouen estado. A*e-
más han Jsido cogidos 68 ca-
miones, ÍÍ45, amcirailadoras 
pesadas y las de mu ligeras, 
asi como tamorén mas ,.06 
ló.UÜU tusiies. 
M u n i c h e n t i e n , con d i r e c -
c i ó n a Koma, acompanaao 
con referencia al día de noy, Fünrer, Kadoií ricas, sanó de 
las e s taoút i cas de las organi-
zaciones dependientes aei 
partiao, rindicnao honores ai jQeijeftí ^ ü s t a d o Mayor .y 
i^uce ios alumnos ae las aca-jac v^nas personalidades uel 
Moscú juega de nuevo el papel I ct;uUas aei ¿ . Q ^ Mussoiim > i ^^t^o. 
de embrollador, pues el gobier-[ 2.ÜUU j ó v e n e s fascistas trum- j ^ ia txontera italiana espe-
ptteros. j r a i a ai or. rieas un n t n v o y o -
Asistirá a la gran reunión! ciai, para coimuciiie a Koma. 
no de la U . R. S. S, pensaba er 
necesario obstruccionar. En 
cambio Italia hace nuevas con-
cesiones. £1 periódico añade 
que el gobeirno soviético debe- La situación , en el 
. rrueeos trances 
rá estar relegado en lo futuro 
naminto de las tres comisiones j a l papel de observador. T e r m r 
que serán enviadas a E s p a ñ a ] na diciendo el "Daüy MaU" 
Para fijar el número de volunta-! qae las potencias occidentales 
rios extranjeros y la forma de j seguramente obtendrán me j o - h a s a U l ü I i Ü c i a c S I f a í l t e S d b C^Ldil 
res resultados si Rusia tuviera i 
únicamente reservado-el papel U i e n d O a l a j l C i e í l C l ü i l lUUOb i ü b ^ ü i i i g C i A -
su repatriación 
E L C O M U N I C A D O O F I -
UtJL I V l i i K l b S 
de observador, pues hasta aho 
ra, su único papel ha sido el de 
sabotea^ la política no inter-
vencionista. 
L A PRENSA FRANCESA 
JL X ^ i.i^W V_)Ĵ AVi.vx̂  XX>(V> 
dobre 14 ÍAÜCÍÚACIÚA y vauu Ud oüjtíius de rVupd^ctüüd 
oe faiaiiye cS|ictiiJiu 1 raiiiúiUiirtiisu y ue idS i . u . 11-0. 
t i n Uceado a c o n o c i m i e n t o u c esta U e l c ¿ « C i o n 
Nacional que a l ^ u a u s c o i i i c r c i a i i t c s c i i i v i u a u i c u c s , c o u 
'ttua ausoiuiia^ l a i i a , UC i c s p c i o a c s i c v ^ i ^ a n i o m u y 
luamnesto u c s ^ r c c i o a l u s * e ¿ i t i m o s u e r o c i i ü s de^ ia 
f<io¿/icuaa a r u o t i c a e l u ^ u a U í a i , n a n icu iz^aa a l a 
c i r c u l a c i ó n y v e n t a a r t i c u i o a de p r o ^ a ^ a i i ú a CJÜ ias 
Daiiueras y e m u i e i i i á s Uc l ' a i a n ^ c ü a ^ ^ u u ^ a i r a U i C i o -
liausta y ue l a s j . U . i V o . y CA r e t í a i s ae p e r s u i i a a -
ü a u e s que miegiaxx c a t e i V i u v i n u c i i i u . 
c o m o , p ^ r i m ^ c r a u v o u e i a r t i c u l o ZÜ de i o s 
Estatutos ae Jfaiau^c; n o p a i i u i a i r a u x c i o u r t u s i a y u e 
las J . U . ÍM N>., c o L ü p c t c » c a í a r ^ e . c ^ a c i o n iNaCiui ia i 
y na ae r e sponae r ae l a t i i c a c i a u e este o c r v i c i o , se j 
pone en C u a o c i u i i e a t u uc lus lu te resauos : 
V¿ucti** a u s u i u i r t í i i c n t c p r o d i u i u a xa c i r c U i U o i ó n 
;"jtv«nta a e IOUOS AOS ou jC ios y « u i i c u i o s que c o u t e i i ^ a a 
lííMiUcrfaS, euiLi icmt. i . u c J f ^ i a i i ^c n s p a n u i a i i a u i c i O -
nansict y u c las j . U . uai c o m o aquenoa que 
reproau^ca^. í u t u ^ x a i r u s o u i u u j o s ae ias pc i t t uuaaaa -
Qcs que l u l c ^ i a u cote i V i o v i m i e u t o . 
pfL^*" i u u u a i o s l a O r i c a ^ i c s , i ^ u u s t n a i e s y c o m e r " 
. Cli*niea que t c i i ^ a u c u su p u u e r « i ^ u n o u c i u s u o j e t o s 
I ^^^CUÍUS antes m c u c i o i i a u o s , qucu . au o u u ^ a U u s a / 
^pieaerueir c u l a s U c i c g a c i u u e s r r o V i U o i n ^ c s u<, r r e n a a 
> í ' i op t t^ar iua Oe s u » i e spccUVas a c m a r c a c i o i l e s r o m 
[ U ó n jur«*aa y uetiaiiaut* uc l ú a que posean , cOu c X p t c 
Mou uc o n ^ c i i y p i e c i o ae v c u l a a l p u u l i C u , aoOm- j 
^ Q t t U Q o a u i c í i a r e l a c i ó n u n e j empia r u c caua m o a a - J ( 
Uflt*ü> en u n p ia^o ac u i c z u i a a . 
JLas u c i e ^ u c i u u e s r r o v i n c l a i e s de P rensa y 
^ t ^ g a n u a r e t u u u a i i a. esta UciC^aciou JNaciouai e n 
7 
cion 
np ioua , A V c i i i u a u c ü a r i u s l l i , 'át p r i n c i p a l , o ec -
^uuicr^ittA y ae O o u t i u i , e n c i p i a ^ u U c cinco 
^s, r e l a c i o n e s q u e ante m misma ^ r e s e i n e n ios 
™ i t S « a o s y e i tjeiiApiar 4 U C a l a m i a i n a u c u m ^ a n e n . 
^-, 44 i o u c s i o s c o i n c i c i é » u i e s V i e n e n Oungauos a 
^ l i c i t a r ae e s i a J U c i c ^ a c i u n iNacionai el c o i i c s p o n ' 
enie p e í m i s o y u c e n c i a p a i a la V e n t a Oe esos ouje-
» y « iqucuoa q u e x O p u a c ^ e r a n con anterioiiuau a ta 
na ac esta u i c p u s i c i o n , v e n u r a n asimismo oOii^a-
a su r e n o v a c i ó n . . 
u 
j g - " ' i r a n a c t u n a o el plazo que anteriormente se 
a ^ 1 esta . U o i e ^ a c . o í i .nacional, por mcaio ae sus 
tt:S' ^Uttr,*iAi> « - ^ í c s p u i i u i e n i e s visitas y p r a c t i -
«s o p o u m u s i i ivcsw^<*ci^ues, U c n u n c i a n u o a ios 
^telú U C cSI'a ,OAl*-Ul"Jti ^JLiir«* ios ^ u c se p r o C c -
' I j i * ^ ^ ^ ^ l a O i c m c n C c c c i i a i i c ¿ i ^ a l U a U c r c C n u S U C 
ü c r r o ^ i e u a u , i m u o n i e i * v a o i c s r a s s a n c i o n e s 
uP^uuaas. 
^ ^ ^ l o u a , i y ac Ociuüre d e lüa?. Segundo A ñ o 
l a t . — i - r e r e g a u o i N a d o n a i , ftrmin IzurUMgt* 
^^.i.clllJ^lU':,, U^i 
Ufĉ -̂ L̂ítíil.lcl y U'-i 
IUC (xyx\juú\^o p o r t - -
i lu p^«aia aceptar ia p^rtt; u^ 1a 
r ^ o i U v i u n qut; maiii i i^La qu^ 
..uo ^a^ieciiod au D^ i^^ r -nc iu 
s^an c^ac^uiaus a amuas iai t^o 
ü a j u ci^rtaeí c^cun&ciinfia^ 
CJÍ conmnict-uo añade q̂ ue el 
awi^aa^ au ia un^on feoviética 
d^ciciro que estada dispuesto a 
miormo-r a gooierno t>Obre 
ÍUS aeoates de la reunión d^l 
ia pi^ii-"-^ d, í<X 1-tii.JiiVXl Vi. - i OUO~ 
x ax¡.o-^¡.l Uit^ ^Ut 60 Ü^n Î gi13 
txavxU p i ̂ ¿X ô̂ i ÜiL î̂ ictilL^̂  y 
4L4t: xia, vioL'-' cuiixO xa c'1iaa 
c i u n lia ixx^jOx^du- JL.ü^ a ^ g a -
uus ii"-u u^gau^ a p o n e r s e OK 
d t u ^ m u ^xixcxdá ai fc^pir^tu gtí 
nerosQ ae icaua y A^man^a. 
Le iviatm' escrioe que el 
desarrollo üe las üiscu^ionus 
permite abrigar esperanzas de 
que se encontrará ia «^luc^on; 
l e s a r a D e s 
^ f a r i s . — n i general eLCar^a- vimieato antifrances. Postes 
a o u c lea a sun tos ac ¿i.ir>ca r i o r x i i c n t c l i a n aiOo « i . r t íSaau -
d e i JNortc á c a n a o e a u o p u r 
m e a i a a s ViOxentaS e n e i i»Aa-
r r u e c o s t r a n c e s , p a r a r c p r i u m 
l a a c t u a c i ó n u c i o s j e i c a ara-
ü c s , ^ u c U a U a e s a l a d o u n a 
c a m p a n a v i o l e n t a C u n t í a r*ran-
c i a . 
cuatro destacados cabeci-
llas, t a i V e z i o s mas sigiiiiic*-
UOS, h a n s i d o a c i e m ^ u » . i-.a 
s i i U a C i o ^ e s muy ^ r a v e e n 
Alfica uei n o r t e , e n ia zona 
i r a n c e s a , p u e s e s t a s d c L e n c i O -
n e s , e n t u ^ a r de a p l a c a r 10a 
atamos, toa lia e x c n a d o mas, 
t e m i e n a o s c COAA t u n u a m c A u o 
C i aesarroAio ae n u e v a s y m a s 
p e l i g r o s a s t e n t a t i v a s d e ues-
oruen. 
Ante ia creación de un 
austro-rumAfiü - cn«co* húngaro 
K o m a . — ü n ciertos circuios 
diplomáticos de Koma, se 
atnuuyc ai l'unrer ia inten-
ción ue fcpAcprtrcir e n ore ve l a 
o r e a C l u n U c u n ^ l Upo pOil l lCO 
a u a t i o - r u u i a n o - c i i c c o - n u n g a -
Ao,que t e n u r a e l p a p e l a e tupe 
Ciiirc i o s ejea iVLoiAAa-tícilin y 
r 'atAs 'A .ouurcS. 
ütísuí UOÍÍÍJS en üaiCUxd 
C^uiCUn^.—xU-iCiioa m l x C s üe 
persCmáa q ^ c s e iiaUAaii c o n ' 
^x o¿a e n £>en¿aiuA, paAa 
rxwlcatar CuiAUa ia UC»CIICAOU 
I ac uiA uipafcuUo ixaCiOAAaAiata 
[ l ix tAiu, se uiaixlicsiaAOn t a n 
I i uAaOoamcAii.c, 4UC l a pOilCia 
* ?i«&.caa «ixiCAiiu v a r i a a VCCCS 
D r O C C ' | U I ^ O Í . V C A A C S , a*a C c A i a e ^ U i r i u . 
ÍIXIXLC xa a C l A i u U aiAieua^aUO* 
*<* uc tula iiiuciAeUUxAiUAC, Aa 
p ú n e l a ac V i o piC^lattaamcAAte 
u IX»COA uaO wxc ui> a l m a s , re" 
suiftiOAuó xiias Uci OÜ ÍICAAUOS de 
xa , ^OOluoxOAA CA V AA. 
Más dotalles de ia situación 
Fans.—iniormes onciosos 
Uas^U^nllca y xUcquA-
n c i , ios cuates airigic*n eimo-
otioo seis c a D c C i i . a s . 
o r a d a s a i a a m c u i d a s ae 
o r u e n a a o p t a u a s poA t a s ^ u i o -
n u a O c s , Aa c a x m a i m p e l a e n c i 
tcAAAtuAlO. ü l miUlatAO UCAc^a* 
UO UCA ^ODICAÍIO pala CA ' : o n ' 
iroA y cooiamaclo i i ue meu i ' 
<aas e n e i , A i r i c a aei i N o r t c j | U O ü 
ocieoro un» Aar̂ a coAAicrun-| 
ma cou c o ecrc tarAO ue ASUU- I sustituirá aí ministro de 
•.os ü i n c a n u a , e n CA iniAiiatc-l CUO^U UMI úiii rioicn 
«.a ú é ú Á üdi roy oa ngipto 
r - o x i u r ^ s . — u . a aespacno de 
i a «¿cxxci.* iicai.^A Ui* cuenta 
u c q u e u c u n i f t i v a m c n a e . se na 
u j u u o l a xecnci ^«si b ue enero 
pAu^imo para l a DOUá del rey 
p t o . 
r i o u e üa ia au, CA d A l e C i O l u c 
a s u n t u s a e ^ir¿c.ii¿*d y 
p c r s o n a i i a a u e a . n x a m i n a r o A A 
CA cOiijUxAto vatí l a aAiUuo ion y 
AUS p i ' i i n d r á s m c a i d a s u i c t auas 
y que u c n c n a p l i c a c i ó n e n AOS 
u c a t c i r i t u i i ^ s OCA n o r t e a c 
l í r i c a . 
Juntas r e u n i o n e s s e g u i r á n 
ce le o r á n d o s e y l o 
r á e n i a . — ü n u n consejo de 
ot ras 1 
fmAuAatroS se n a t r a t a u o ae l a 
expresaron su voluntad de 
AAeVar a caoo realizaciones 
practicas y de nacer todo 
cuaixto se re i iwre a Marruecos, 
Armella y i unez. 
lo que nos liace pensar así , ana-j 
martes y señala que ei ciei^gaao ! de, es el espíritu de conciliación ! „ 
1 ^ ,0 L Í T , 1 r SODre i a situaciOiA U c i iviarrue-rrunecs puntualizo que el re*ta~ de Italia y el apartamiento gra * +̂  ^ „ L , • , 1 , , . , Cos t r ances , a i c e n uuc n a n s i -Diecimiento del control en las dual de los sov^ t» , i . - • . • • 
..T , „ , • . | Oo u c t c n i U u s 4 le les a r a ü c s CÍA ironteras terrestres, deoena I Le Jour dice que n ingún 
i urmar parte del acuerdo gene-,) acuerdo ha surgido de la re-
rai y qu« el contro1 no podr ía j unión, pero la atmósfera i n t e r 
mantenerse a menos que la re-! nacional es más propicia al éxi-
tiiada de voluntarios se efe¡c-' to de las negociaciones. 
tuase en el t ^mpo especiñc^doj " L ' H u m a n i t é " , órgano co-
en el acuerdo. i munista, d^e que lo único que I 
- También expresa el comuni-! debió tomarse en cuenta fué la[ r r i Ü i Ü ^ q U Í Ü r Ü ím^milúV íá Uúíá V^UUnUaiiA 
cado la confianza de que los exposición del delegado de Mos 
gobiernos interesados examina- cú, pues sólo sus proposiciones 
rán las resoluciones a la mayor son capaces de mantener la n " 
brevedad, a fin de q w el Comí- intervención-
Actli^aa UCA ^ o o l c r n o d e l m i » 
i iAairu u c e c o n o m í a a e i K c i c i l 
U A . O c A i a U a t . • ^ 
o e c i c e a a o c r que e l citado 
m n n a i r u aer<t s u s t i t u i a o por 
c i o r . i ^ e u i n a n ^ e n c a r g a d o 
p o r e l g c i A c r a i G o c r u i g üe 
r e u n i d o s l a i A i g i r c i p i a n c u a t r i e n a l . 
Ü E , L A Z U N A J<OjA 
Valencia.—Üi ministro de que Frieto teme que la escua-
^ ^ A L V A Í U S Í um L A F Ü J K U T S 
toatt - RtprttMtMkntt 
Ttiéf Negociación de Trauiponet rápidos 
L E O M « (Xrocmlo del Camino) 
ero d e A r b o l e s F r u t a l e s 
^ ¿ m u »ií.OJLm£íÍ J-.a lianaza (Leon^ 
^Población íorestai es ana orden de ia naturaleza 
que de Demos obedecer. 
^ toi telangiitM el î por 160 de deicnento, 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Deíensá rojo, Indalecio Jfric 
to, va a intentar uua reorga-
nización ae í& marina r u j a , 
de acuerdo con ios planea 
estuaiaaos por su üstaao Ma-
yor, 
6cran nomorados nuevos 
j e t e a ac ia escüaura y ae iaa 
O c p e A i u c A i c i a s uci minia te rio 
ae marina, ü l pian se ueoe a 
a r a n s c i o n a i e^pano ia , nas ta 
a d o r a e m p i e a u a e n c i n o r t e 
ae J i spana , se a e d i q u e ente-
r a m e n t e a i D ioqueo a e i Mcui-
t e r r á n e o , y i a escuaara r o j a 
n o se e n c u e n t r a e n d i s p o s i -
c i ó n d e AUcíiar c o n e í i c i c n c i a 
c o n a a la e s c u a d r a na 'c iona i 
C o m p l e t a . 
C r i s i s e n B é l g i c a 
Cunciiiúaii ÍUS lijsorddíiis en 
Paiesuna 
L u n a r e s . — r i a i i a o i d o nue-
v o s CAicuCiAtAOS en t r e l a p o l i -
c í a y CAcmcmos araDes en 
j c r u s a l e n . K c s u u O un p o n c i a 
n e r t u o y u o s a raDe j m u e r t o s . 
l a m o i e n Aia n a o i a o un cno-
¿ u c e n ras i n m c a i a C i o n e s ae 
jcAusaien, c i i u c j u a i o s y áia-
o a a , rcsUiiaAAUO un m u e r t o y 
t res n e n a os . 
Servicio a ia cartas 
Precios económicos 
Cid. i.Xeit. mi*. León 
Kcpaiaoio^co gfittnuzaaas en 
£ iaa io - ¿ a e c c r a 
^ I g U C n í á S CUnSUitaS. Ü l parUUU JsOCiaiiSta Hamon y - ^ j « l , o. L e ó n 
Del&a quiere la preSAüencia 
^Bruselas .—JC ! K c y i-copo.-
uo i l i na comciuoao ias cen-
suras , iiamanuo ai presiuentc 
S U S F O T O S ' 
con películas 
Y I R I D i N 
Tamaño 4 X 61/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño tí X 8 
3,4U pesetas. 
TEMPO-ttOT 
1 amano 4 X 6 
b,i& pesetas. 
. lamaño 6 X 8 
b,7U pesetas. 
; R . - A . I D I O - " V I I D - A . J L . 
Revelado rápido j perlectu de canetes y copia». 
u e i a i*amara , a i aei d e n a a o 
y a vanaa pc r sona i iOaucs p o -
l í t i c a s u e u t v e r « o s p a i i i u o s . 
É.I partido católico expresa su 
^símpal a a Van ¿ o m a í i a , 
Ü x u a c i a s . — A ^ e r p o r i a ma-
ñ a n a , v a u Z e c i a u a Da r e c i ü i u o 
a lus m i e m o i o s u c Aa c o m í 
sAOn u e de recnas u c l a Uama-
i a , q u e c X p i e s a r o u a i p i i m e i 
3kiüci9lates "san Marcos 
ata ie» f r«t«n«ea c&w rae paraeaaa «o^ eucM^uat» 
Bombones, y^carameios^ 
de todas clases 
V.d* d e C a s i m i r o Q i e z 
BAUUiGAi 
UJUUTACHOi General JPÍS«HU« 19. « ICKX i*mí\JSH 
i i íAinsi ro a i u i i s i o n a n o e l sen-
t i m i c i i k o que les n a p r o a u C l ' 
u o sa a e e i s i o n . 
xeACioiio iitiü 
i V L l á u s t a m d a t e 
Los socialistas piden el poder 
Ü r U i . e i a s . — ^ c j AAtt l eu^- iao 
e l c o n s e j o s o c A a u a i a ¡ aCoraai i -
uO ACC^amar i a picslUcAicia 
u c i c o n s e j o a c m i n i a . r o s para 
u n m i e m b r o doA p a ü i a o . 
i - o s c a t u l A C o s ü c l ^ a s se 
o p o n d r á n a que l a p r c s i a c n -
cia sea o c u p a d a p o r u n so-
c i a l i s t a . 
Foliuca irancesa 
c i paruuw ̂ uciaasia irancea Se niega a ma-
^^üi ícStar juiuü^at cuinuaista 
JfbrAo.—ütpaAAiuu c o m u m s - Ci paAtiUo A ^ i e n u r a organizar 
i a r i a O i a u c c i a i a o o i ^ a i n z a r ia m a n a c s i a c i o n , cata tcAiura 
que ocr U I A U C I L U p10OaoiCU1.cn-
A«3 tuerzas u e ra p ~ u -
MílL^iLU 
Sistema iiervioso¿_j 
r ió las Uc consuiti», ae i ü a 1 2 
i-c&um v i l , 4 Le0U 
ü 1 Jf n i i 
i ^ i n a i n o a , l i i e c i n c r a a a ^ d e l 
a u i u u i O v i l , i AailslOA HlauO^es , 
^isce**&oAcs, ü i c c a o - m e u i c i n a 
m u i o i c s , e t c . 
_ _ . i i o L t i n a ^ e a CAÍ g e n e r a l . 
K a m n o ü m o u e n a , lo.—JLéón 
T e i e i o n o 1407 
HMCC UIA p m u c UÍAS u n a m a * 
xAAAeatacAuAA cAA I-.VUA UC l a A^S-
p a i i a AOJU. A CAkaUu p u i u u o 
i i a O i a r e ^ a o ^ u o UCA S o C i c u i s u i 
su auneoiuAA e n e s t a u u m n e s -
iacAon ufe s impadla y a y u u a a 
x\ití Ü O i C u e V i q u e S e a p a U u i . e S , 
y este, p o r m e a i a c i o u u e s u 
s e C A c i a r i o gci icAUA, m i u i s a o 
e n e l g a u i n e t c C n a u t e m p s , Ua 
a e C i i u a ü o i a invitación. 
á i mmisiro ael interior, 
aespues ae ñaber comereu-
CAttao largamente con CA pie-
recto ae poucia, ña aeciaiao 
pAoniDir esta mamíestac ión, 
notincáriüo&eio asi ai parttao 
comunista y Aiacienuoic sauer 
que esta dec is ión es ir revoca-
r e , y en su consecuencia, si 
.e por 
c^a. 
Anuncio üe nuevas huelgas en 
Francia 
Fans.—rJl prAmer m i n i s t í o 
t r a n c e s , x,xi. v^nauiemps, r e c i -
010 a l e s u i r i g C A i t c s u c i a y o ñ r 
l e a e r a C A o n iNac iona i U c i Tra-
C o j o , que a c o m p a ñ a b a n a una 
a e i e g a c i o n ü e las a g r u p a c i o -
nes s i ñ a i c a ^ c s U c i d e n a y 11a-
b¿aion üe las ñ u e i g a s a n u n -
ciadas en d i s t i n t a s m a u a t i i a s . ! 
u d u z á i e z 
A p e a s p a l a i d i n a s 
(OttJCllo) 
i<cp icsenUi .ac e x d a s i v o para 
A-COAA y a U p i u v i n c i a , 
^Antuiho ftianjon üurnegos 
/ . « p a t e n a s , l ó j 1.°, izqaa. 




Un congreso radical socialista! ̂ Dtenciün rapidísi-
Paris.—Ayer se inauguró e l ' i l l a de ¿CÍ0CUaientOS 
congreso nacional del partido | h 
radical soexansta í r a n c é s . f AgdílCift Cinklapiedra 
De la vida leonesa 
Martirio y gloria de 
San Marcelo 
|t>aa,itiia y arrujaao ÍÜS in^^uüts ; 
ép cargu xán^tar, cuaauo 
Jrué putí̂ t»-' «-n PÍISIÜU por tama 
¿io û sacaco y u^ t̂o c^aua 
kmp^r^üor y ÍÚS aios^s xwua-
¿iete días después, pasadas 
jas fiestas de que jaenî s h^-cú^ 
mención, íué uevaüo al tr^oir 
nai o consiatuno, cuyo presi-
dente le agravó su proceder, 
•on motivo ael lugar y ocasión 
•n que había coníesado a Jesu-
cristo, depto que ya se pagana 
con la pena de muerte oraenada 
contra ios cristianos. 
E l centurión leonés se rati-, 
ficó en su fe: confesó de nueyOi 
a Jesucristo» y dijo que n1 iosl 
emperadores ni ias leyes del: 
Imperio podían obUgarie a ado 
rar a los dioses. 
E l presidente, Anastasio For-! 
tunato, ante lo excepcional del 
caso en un militar valeroso y. 
considerado como Marcelo, no 
quiso fallar por si y d1© parte 
al Emperador, y remitió el pre- i 
to al vicario del prefecto del 
Pretorio, que residía en Tánger, 
metrópoli de I3 provincia del 
Imperio llamada. Tingitana 
Llegó el cristiano militar 
leonés a Tánger el veintinueve 
de octubre del citado año dos-
cientos noventa y ocho, e in-
mediatamente pasó a presencia 
del vicario, Aurelio Agricolano, 
quien le sometió a largo y seve-
ro interrogatorio. 
Confesó resuelta y claramen-
te que quería morir por Cristo 
y alejado de la idolatría. Y re-
cibió la esperada sentencia de 
muerte con viva alegría. 
—"Dios te haga bien y te 
tenga de su mano", dijo al 
juez. La sentencia fué cumpli-
da ei mismo dia, y asi voló el 
alma de 5an Marcelo a iog 
brazos dei, interno paia recibir 
ia corona destinada a ios qu<ü 
conneaan a Jesucristo-
• * » 
La fama y gioria de San Mar-
se e¿.iciiaA^iun pr^mam^n' 
ce por t^aa la i g ^ i ^ . Ü I mmno 
que ie aeaica el broviurio óo-
t-co es moaeio de eitiganĉ a Ji' 
t eraría. .¿.MJ 
ízn cuanto a León, el rey Ka-
miro 1 fcQ^nco una iglesia en t>u 
nonur extiamuros ae la ciuaad 
junto a ia puerta llamada ^au-
r̂ ense. Kfcscaurada en ef siglo 
A l , por el obispo Fedro, cedió-
la e; rey Sanclio, "el üordo", 
a la Catedral de Santa, Maríu 
de Regia. 
Fué convertida más adelante 
en monasterio, fué transforma-
da después en parroquia. 
Los restos de tan excelso 
mártir fueron mandado» traer 
de Tánger por los Reyes Ca tó -
licos y fueron recibidos en 
León con grandísima solemni-
dad y hermosas fiestas. 
Dos de los hijos de San Mar-
celo, Emeterio y Celedonio, son 
veneradísimos en Santander 
como potronos de aquella po-
blación el famosísimo monaste-
rio beredictino, maravilla arqui-
tectónica, hoy desaparecido por 
desgracia para León. 
Se conservan los recuerdos de 
Santa Nonia y San Claudio en 
los lugares que saben los leo-
neses-
También se conservaba el 
homenaje anual que el Ayunta-
miento tributaba al santo cen-
turión, en su fiesta. Hoy lo res-
taura e] Ayuntamiento de la 
Nueva España. Sea todo para 
honor del Santo, y bien de 
León. 
LAMPARILLA 
¡ T r e n e s a G i j ó n ! 
L a atenta carta» *i inspector 
pî ncipai a«l rsorce. Sr K Co 
luguuo, nos dice que: 
| i \ partir de Jüoy, 28, de acuer 
do con la Jeiatura del Servicio 
MUtar de ferrocarriles, so resta-
blece la circulación de trenes 
en ia, linea de León a Gijón, y 
tendrán lugar los siguientes 
trenes: 
Tren 411 / 511» entre Falen-
cia y Gijón, saliendo de Falen-
cia a las 15,30, de León a las 
17.30, Para llegar a Gijón a 
las 21,50. 
Tren 512 /412 , entre Gijón 
y Falencia, saliendo de Gijón 
a las 7.45; de León a las 12,35, 
para llegar a Falencia a las 
14,10. 
Los viajeros de este último 
tren tendrán tiempo en León 
para la comida en la fonda. 
Estos trenes, de composición 
limitada, transportarán viaje-
ros de i.a, 2. ' y 3.a clase, ad-
mitiéndolos en y para todas las 
estaciones donde tengan asig-
nada parada, con, la condición 
de un recorrido mínimo de' 100 
kilómetros para los billetes ordi 
narios y de 150 para los de ida 
y vuelta. 
Los viajeros que se dirijan 
desde León hacia Gijón o desde 
Gijón hacia León, habrán de 
efectuar transbordo en el puen-
te "Baños", situado en el kiló-
metro 50 entre las estaciones de 
Villamanín y Busdongo, y 
mientras este transbordo, subsis 
ta, sólo se admitirán equipajes 
que no excedan de 25 kilos ca-
da bulto. 
j F b i m L . . T a i a l a grandeza (te este nombre , 
luz de los siglos, se pone de rel ieve en esta fe-
cha del aniversario e a que la C u i d a d E t e r n a se 
e n t r e g ó a l o s camisas negras del D n c e , para 
restaurar la v i d * de ia gran n a c i ó n l a t ina , y 
seguir los derroteros de su historia c e s á r e a . 
H e r m a n a I ta l ÍL: tu a l e g r í a es l a a l e g r í a nuestra 
en este aniversario memorable . 
Servicio Nacional del Gamas para los 
rrigo-Provincia de León] íleeñas 
Personas qua han ofrecido 
Prórroga del plazo de declara-^ camas para ia concentración 
cienes de trigo 
E n virtud di Orden de 26 
de los cerrtentea ka quedado 
prorrogado hf sta el dia JO de 
Koviemb -e p r ó x i i m el plazo de 
presentación% en las Sjcreta* 
r'as Munú ipiles, de las dec a 
rociones de cosechis y existen 
das de trtsroy qu? había fina i-
zado el día 2$, 
L a s existencias de trigo no 
declaradas tendrán la conside-
ración de tleg>Ues a tu ios los 
efectos. 
Oí- 8- fiiía u m i m 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Kubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 




A los dueños da minas 
Se recuerda a los concesio-
narios de minas sitas en esta 
provincia, la obligación de in-
gresar el canon de superficie 
del año actual, antes del prime-
ro de enero próximo. 
En la estatua de madera de Hinderburg, 
'gleria fué para el patriota alemán poner| 
un clavo; da, español, tulivieja herra-
¡mienta, tu chatarra y pondrás tu clavo11 
en la reconstrucción de tu Patria, Una,| 
Grande y Libre. 
Para «Auxilio Social» 
La disuelta entMad "Acción 
Berciana", de Ponferrada, en-
tregó al Delegado de "Auxilio 
Social" en aquella ciudad la 
cantidad de novecientas nueve 
pesetas quince céntimos que 
poseía en su Caja, correspon-
dientes 759,15 pesetas a la 
Sección Femenina y 150 pese-
ras a la de Hombres, para que 
pOir diebo St. Delegado sean 
invertidas en la compra de ropa 
y calzado para uso de los niños 
que asisten a los comedores. 
Ceremonial de un í fiesta 
Hemos recibido el nuevo 
ceremonial, calcado en el an-
tiguo, a que se sujetará el 
AyuatamientJ, en Ja ñesia de 
San Mcticelo, que tendrá lu-
gar mañana, ea la iglesia pa-
rroquia). 
Desde esta tardá pondrá 
colgaduras el Ayuntamiento, 
e iluminará los balcones. 
Ruega lo mismo a ios veci-
nos de la plaza de San Mar-
celo. 
de 
toda clase de ganado 
en 
G R A D E F E S 
Los díss 6 de noviembre 
y 6 de diciembre 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
H 4 G Á d e p o r t e 
en los 
l o LL 
del 
o 
C A F E - G R A N J A - B A R 
SANATORIO OUIRURGICO 
Director: Dr . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
€ I R ü G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V C 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
/ AVENIDA D E L PADRE I S L A . « 
c f t f i f t € £ I B A N 
Automóviles OUPIHIXJ T accesorios on general 
Estocfón de engrase y reparaciones 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
BTirgro Nuevo. % LEON ^ Teléfono 17 
Juan Pablos y C* 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
E M B U T I D O S 
A M É M 
L O S M E J O R E S 
Trobajo^del Camino*" 
(León) Teléfon) 1130 
Aviso a los comarcíinies 
E l dia 31 del corriente, a 
las once de la mafiana, en el 
Almacén de Gran Velocidad 
de ia Ebtación del ¿Norte, sa 
procederá a ia subasta de va* 
rías mercancías. 
En ia Cámara dtí Comercio 
se expondrá la re'ación con 
los demás detaheá. 
Maestros Cursillistas, 
Chofera, Cazadores 
^Encargan sus docuaaentos» 
en la «Agencia Geneiai de 
Negocios» aeConzáio Marcos, 
Avenida de Roma, 11, i-con. 
Servicio rápido de Ceitinca 
dos de Fcaaies y ODIAS F u 
biicas, 
Gesuón rápida de t o d a cia-
se de a o c u m t í í U o » píira Bui-
dos y Saiaumuca. Á M 
g n e i r e i m 
Contratista d« oitras 
Caruinteria artlBttca 
wm~ SECCION —T 
Anuncios e c o n ú m i c o s 
datta yúiWM paiaor»», 
cada palacra maa, 0,05 ptai 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos iux, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
^*t«*tó, 4 LSON — Tfléfoao 1614 Afar<fi49 i? 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy j u e v e s , 
28 de ectubre de 1937 
Segundo A ñ o T r i u n t a l 
Teatro Alfageme 
D o s grandiosas sesiones de 
eme sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Gran programa Fox 
L a g r a a p e l í c u l a F u X , l a -
biada, en e s p a ñ o l , ttt.» a j a 
GUERRA SIM CUARTEL 
F i l m de gans le ' s , l leno de 
i n t e i é s m á x i m o ton sa lpica-
duras grac iosas dentro del 
marco de eme c i ó a e a que se 
d c s i r r o l i . I c terpretrs : Ro-
cheile Hudson, Bruoa Cabot y 
César Romero 
M a ñ a n a v iernes , a las siete 
y media y diez y media 
La inte esante p e l í c u l a F O X 
Burbujas de champán 
Teatro Principal 
G r a n d e s ce i iones de c ine so» 
ncro a las siete y media 
y diez y media de la nocht 
Gran Programa Universal 
La divert ida p r o d u c c i ó n 
V1VIÜ PARA SOÑAR 
U n film de v ivac idad y sa l 
interminable, por Reger Prior 
L i - H E R I A t r a s p a s a » e con cinco 
vacas, c»irv» y c«bMil >, por i n g r e s a 
«1 servic io mil i tar s u auefeo ^sco 
gida c l i en ie ia . K a z o n : L u c i n i o 
o ampo « m o r , A r m u ^ i a . aw 
de fíecüas: 
^ U n a cama: don Silvino In-
yesto, doa Mariano Fetnán-
dez, don liulogio Luis, don 
Evaristo Máximo Gó nez, don 
joísé Del Toro Gallego, don 
Rafael Bonedá, don José Sán-
cneZj don D J U A Í O Uiez, don 
Isiard Agaido, don Conrado 
Qauogei, don tirnesto A.báQ-
aeA uOmtz, don Kaaión Lo-
pez López, a^n A.fonaJ K*-
p^llj. Casa de Urqaz^, ¡¡Casa 
ue Martin ¿tantos, don Enri-
que Banhd, uou tíuríqjie tíj-
ircjda, don Kaiuiro Fernández, 
aoa Jesús de ia Varga, a^n 
jtróiiimo Gjuzalez, do»n Aoe-
Idfdo M^itinez, don Ciaaaio 
Calderón, don Antonio Mo-
rena, dou Mdriana tí suman-
te tí aró a, aoa xVlígaei dei K.u, 
donj jsé Gouaauz, dona fué i 
González, doctor nchavarna, 
üoñi Anasusid KodqgU-Z, 
dona Regina Fernández, do-
na Angeles Llanera, don 
Francisco Llóreme, d o ñ a 
Agustina Diez, don José Do-
mínguez, don Fernando Diez 
y Diez, üoña Pilar Fernández, 
don Mariano D. tíc^rruet*, don 
Aitonso Üieña, don Josá M A -
ria Galio, don Fe aro Mata, 
don Máximo Fernández, don 
Manuei Kamos, don Teodoro 
ááinz Nava, setlora d s áanto-
cildes, «Lamparilla», don Je-
sús Marey, don Angel Diez, 
don Francisco Ocneindo, do-
na Fílela Reooüo, don Ma-
nuel Rodríguez, don Teodoro 
Fardo, don José Gómez, don 
Higinio Orejan, señorita de 
Mazo, señora de Mermo, doña 
Consuelo Canseca, don Mano 
Viejo, don Pedro Ferré, se-
ñora de Fguizábal, señora de 
Carrillo, don Manuel Pérez, 
doña Gloria Vega, don Euge-
nio Crespo, don Juan Pachón, 
señora dei Delegado de Ha-
cienda, don Manuel Rodrí-
guez, don Manuel G. Sánchez, 
aun Ricardo Hermosiha don 
Juan Beneito, doña Nistasia 
Rolio, don Pedro Jbaagán, 
don José Cervera, don Teo 
dosio Garachón, don Rafael 
San Martin, don Manuel áar-
co Pcriá, don Benigno Neira, 
don José NiStal, doña Aure-
lia Hernández, doñi Liria Ga-
ray, doña Delfina bena, doña 
Macana Alonso, d̂on Fermín 
Cuesta,, don Aariano Bece-
rnl. 
Dos camas: don Francisco 
González del Cerro, señor 
Director dei Banco de Espa-
ña, non Céá,r Gómez, aun 
ó un l i e g o Koüiigaez, don 
-vmaucio juorenzana, don An-
diés Tunes, v.oa c ip ian 
Gar l a Luben, don Evan £0 
oiómez, non Angel ^a^tos, 
don INarc.su Apañe o, d^n 
.viigue. rérez, uoña Maruja 
de iSal^aao, beñonta de b-* 
gado, senori:a de Di z Ro rí 
guez, señora de Núñez, seño-
ra de González, don Miguei 
Car bajo, don Mauro Casado, 
doctor Coderque, señora de 
Doroteo Encina, doña Cande-
las Martínez. 
Tres camas: don Eduardo 
G. Pastrana, don Francisco 
Izquierdo. 
Siete camas: Señora de Mi-
randa. 
Los camaradas pertenecientes a la secunda F 
tercera Cánturia y los pertenecientes a^la tero* 9:6 ^ l a 
de la tercera Centuria, se presentarán a las 20*^ F*WA 
de hoy el el cuartefllo, calle de Villafranca S ra8 ^1 $t 
SER^ÍCIO DIÜRJÍO.-Loi cam iradas p rtan^ • 
cuarto Grupo, se presentarán a las 20 horas del H?61^ M 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. ^ ¿oy 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nación 
calista. ^"Sinij, 
León, 28 de octubre de 1937.—Segundo Año T • 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! *riunfajt 
£1 subjeíe de Bandera, jost LobUo, 
Sección Femenina 
,Se orlen» a todas las delegadas de Grupo o,, L 
juaveá, a las once de ia nuiana, se pres^ntea sm e 0y> 
ningún género e 1 esta fetamra Local. Toda amia iXGa3a ^ 
a»is(.a será sancionada. 
{Arriba Eápanal 
no 
K O L L O C ü i á K Ü , peraiose a t i 
de L e ó n a O a m p o d ü g r a ^ o , d í a < 
ae l ccjmefita. ( j í a i i n c s r é devv>lu 
c i ó u a Manuel ¿ iaáxcz . Hotel Qain 
Ú08, 42 
T R A S P A S O FJb.rsü.ÜiS c é m n e a , 
mobil iario m o ^ e r n ú i m o . T i d u e 
muchos y senod estab es, amplia 
comedor de m s t a U c i ó n adecuado 
paxa restaurant. O r d o ñ i Ü, v ¡ 43 
C A R T E R A coa var ios ac cumen-
tos ex i a v i ó s e a i a l a n ;ist«i v in ien-
do del L e n c e . R u é g a s e a quien la 
h a y a encontrado e u t ' é g u e l a en 
AGtíN'CiA CACSTALAPÁUDRA, O 
-asa «il Cubano>, en A i í o r g a , 
( r a t i Q c á n d o s e i e . 
Secretaríadc Político 
Sanciones impuestai p j r ios actjs de indis- iplina h 
dos en 1* conúentración d¿ escui ianíes dál ¿y. s, (J lí^140*' 
en Bit fgjs en eí Dta Ua ía R * * a . ' ' • 
De cjatoraiidad coa el di,;ta.nea ein tido por el D 1 
do Nació isl de Jaiticu y Derijño. ea ci } H ^ %t̂  éieg*" 
ao para depurar ios actu^ de iniucipiiaa proiuctct 
Barbos, p jr algaaos eátudiaaces d¿ U disueiu o r ^ . , ^ 
esejiar llamada A. tí. T . , con moti/o de la Coa tea» • a 
celebrada ea a^uc; ia D^piíal ei día 12 dei pieáeuie rn̂ 1011 
¿ icrcianado FoliticOiae Faiaage Española íradicion é8, el 
a c l a . J . G . No. , deordeadeijdfe N^cioaa , a* acord1^ 
laiponer las sanciones siguieattís: ao 
Fritnero. A don José iVlina Zaldivar Arenzaaa le h 
sido i inpueiU ia aiuaia pina d i la jarisdiccióa diácialina 
de la Org uiuacioa, y coafoime a lo preveaido ea ei art 
10 delo^ .isuiucos, sa le priva de la conli ion de aáaddo 
oiiiitAnie de la Falange Española Tradicioaiiiáta y üe 
J . O. N S., con !a prombicioa de usar ios u utoraies y d^! 
cintivos de ia Organización, ni otros de orga libaciones yá 
disuenas, ni deáempeñar cargo po ideo alguao ea el Estado 
en la Provincia o en el Muaicipio. 1 
Seguad j , A don José María Árauz de Robles, abogado 
déí Eítaio , se le innaoilitaxá para el deseoipeño de iodo 
mando deairo de la Falange Española Tradicionaiisía y de 
las J . O. N á., hasta el día 12 de Octabre de 1939, coa la 
misma prohibición por igual plazo de tiempo para el desem-
peno de cargos políticos en el Estado, frovmcia o Moni» 
cipio. 
sie Ies impone igual pena de inhabilitación por un año a 
don Mariano Faigdollersy Oliver, catedrático de la üaiver-
sidad de Valencia, y a don Tomás Lucendo Muñoz Carmona, 
profesor de ia Escuela de Cerámica de Madrid. 
Salamanca, 20 de octubre de 1937. lí Año Triunfal. 
Por el Secretariado Político: E l secretario, Joaquín Mi-
randa. 
C I H I A C O 
b 
$ a • I r e r f a | 
m 
jo les habrá costado encontrar 
«sos italiano i y alemanes por 
(Vien$ d¿ la / .* p á g i n a ) 
blo ingles no está dispuesto a 
verse arrastrado a- un conflicto 
armado. Creo que no se puede 
hablar más claro. 
Y no falta quien dice que el 
gobierno inglés ha hecho sabt'r 
al francés que en caso de que 
siguiese con el proceder que 
pueda conducir a la violencia, 
no debe contar con el apoyo dei 
gobierno inglés. Y todo esto 
parece que ha hecho que los 
gobernantes franceses vuelvan 
al juicio. 
Y los rojos, que deben de 
allíl Y después para meter míe 
do a los mores dicen que la 
ermita de Sin Pedro ha produ-
cido un derrair e de sangre es-
pantoso a 1 )s x-ioros. Y el caso 
es que la saagrí» derramada allí, 
no llega a los pies de la ermita 
siquiera. 
Y la Radio Madrid también 
d-'co una jo^a muy grnciw T 
es que en la zdia facciosa no se 
come, auique Queipo diga lo 
contrario ¡Ya ven ustedes qué 
situación tan tliste la nuestra! 
Peto P cr ^ la ce ellos, qa^sl 
filBiiiiiJiigiPUEili 
Clínica dental 
T e l é f o n o 182Q (35) f 
oidoBo 11.7 o r i í : L e ó n 
t . Bartus Pastrana 
N i r b , fiarsaota y Oídas 
Ez-ayudante del Oí. Tapia 
Coniulta de 11 a l 
Avenida del P. Itla, i , 
53) Teléfono i o n 
C A N A R I O S í l a u t a s a lemanes en 
todos colores. Precioa e c o n ó m i c o s , 
o igan can ar y c o m p r a r á a . H o r a s 
vea ta diez a una y d á caatro a 
siete. Magnifico e jemplar perro po« 
d e ú , seis meaes. í ' a b l o l í l ó r e z , c ú -
mero 2 45 
Ofrece al público ra acreditada 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
conocer esto, recurren a enzar- que es verdad que no comen, 
zar la cuestión y cic-n qu-: fn la'Mañana leeré nna carta en la 
conquista de Asturias intervi-jque se dice lo û© t̂ nen pw» 
nieron 40.000 italianos, 3.000'comer 'Jn Barcelona. ^ 
alemanes, 4.000 moros y unos' Da lectura d i parte á^0P 
cuantos españoles. ¡Qué traba- raciones y termina su char . 
É ' L a a C a s a d e R V I a h o ? 
Meaos, Oazadoias y Camisas 
de xeglataento, para e l Ejérfiito y Milicias.! 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O ^ _ 
U e l f r e n t e d e A r a g ó n 
T r a n q u i l i d a d a b s o l u t a e n e s t e 
d o n d e l l u e v e t o r r e n c i a l n i e n t e 
Zaragoza.—Durante la jor-;de que el ñnai de su ^ ¿ ^ J g 
nada del día 26, no se han' cia vendrá cuan io '« ^ 
nacional lo disponga. registrado novedades dignas 
de mención. La lluvia no cesa 
un solo momento por todo el 
frente y el terreno presenta 
malísimo aspecto, formándo-
se grandes charcas en nume-
rosos puntos. 
Los marxistas, ni siquiera 
se dedican al derroche de 
municiones, en ellos tan ha-
bitual, pues la impresión cau-
sada en sus ñias por la con-
quista de Asturias es enorme, 
teniendo ei convencimiento 
¡ F r a n c o ! [ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
En el s e c t o r - ge 
Aragón, nuestriS ^ u ^ . 
han dedicado a ia consoii ^ 
ción de las posic iones ,^ 
batadas al enemigo «n ! icí0. 
tor de Sabiñámgo, pos _ 
nes detrascentatimpo» ^ 
militar y magí-íticase 
para futuras opeiacion». do 
La nota destacable h* * de 
la llegada a w - f ^ Z c * * ' 
numerosos evadidos ac g0. 
po marxista, hartos y* ^ 
portar la tiranía de ^ 
íros de Moscú. Todos ^ 
mostrado ¡su alegrl* fuef 
centrarse C<MI nue*"* áe la 
zas, hacienclo e^S^* ¡plifl» 
foimidable moral y ai8 r8tfí 
que se observan en 
zona. 
iArribafispa 
